













统一制订 《外商投资经 营企 业法 》
;
































































截止 1 9 9 4 年度全国
共批准外商投资项 目 2 万多个
,
























法规达 2 0 多项
。
我国签定双边协定或多



















































就发布实施我国《指导外商投资方向暂行规定 》和 《外商投资产业指导目录 》国家计委负责人答记者
问
” 。 《厦门日报》 1 9 9 5 年 7 月 2 日第 7 版
。
6 9









































































































































































保加利亚 1 9 8 0 年的《合资企业法 》
、
1 9 8 9年《境内外国公司与混合公司
经济活动法 》
;
捷克斯洛伐克 1 9 8 9 年的《外资参股企业法 》
;













































































1 9 8 6 年 10 月 1 日公布
。























































同年 8 月 n 日劳动部
、
对外贸易经济合作部发布了《外商投资企业劳动管理规定 》
; 1 9 9 3 年 12 月 29 日我国公布
了《中华人民共和国公司法 》
,





















































































































































































































































































































































① 《外商投资企业和外国企业所得税法》第 5 条
。










































































































全国人大常委会于 1 9 9 3 年 12 月作出决定
,






































































































见 《法制日报 》 1 9 94 年 1 月 29 日第六版
。
7 3
(1 2)6 中国法学 9 1




























































































































































而 1 9 9 3年 12 月颁布的《公司法 》除了有限责任
公司外还规定了股份有限公司
。


















































关于对 《中华人民共和国公司法 (草案 ) 》的意见汇报
。 ”






































1 0 3 条
、




1 6 8 条
、



















































































































































































































































































































































































































根据 1 9 9 2 年国际解决投资争端国际中心对 51 个
发展中国家外资立法的调查表明
,
绝大多数发展中国家 ( 31 个 )给外商以国民待遇
。
这些






































































































































① 解决投资争端国际中心 《外国投资法杂志 》 1 9 9 2 年英文版第 4 36 页
。
